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Om  M und- ug Klovesygen samt M idler mod 
Udbredelsen as smitsomme Sygdomme.
Af kancl. mocl. L okir. V. B uy.
Docent ved den kgl. Veterincer- og Landbohsjflole.
D e r  gives ncrppe noget Land i E uropa, der baade ved N a tu r ­
forhold og den nuvcrrende T ilstand  af Agerdyrkning og Kvceg- 
avl er bedre beskyttet mod Epizootier af smitsomme S y g d o m m e  
blandt H usdyrene end vort Foedreland. D e t s  naturlige B e ­
liggenhed med kun en kort Strcekning landfast t il  E uropas  
Fastland gjsr, at S ygd om m e ej let in d fsres, og da der noesten 
ingen Transithandel findes, kan ogsaa denne S ygd om sk ilde  lukkes; 
m en hvad der stiller os endnu heldigere er, at vor Kvocgindfsrsel 
ikke er saa stor, at det vilde m edfsre meget fsle lige  S a v n ,  om 
den for en kort T id  aldeles standsedes. —  D erfo r  kan der ogsaa 
hengaa flere A ar, uden at Landmanden her mcerker N oget t il  de 
E p izootier , som ofte hcrrge Landene inde i E uropas F astland, 
og som selv E ngland ej saa let gaaer fri a f , da dets K ø d ­
produktion ej er saa stor som Forbruget, hvorfor J n d fsrse l af 
Kvceg endog i  stor M aalestok er nodvendig.
M ed en s Kvcrgpesten for faa A ar siden rasede i flere Lande, 
bleve v i a ldeles forskaanede derfor, m erM  dette Efteraar har en 
E pizooti af en anden smitsom S y g d o m  hjemssgt o s ;  kan den 
vel ej, hvad Farlighed og D odelighed angaaer, sam m enlignes 
med h in , saa ere dog de pekunicere T a b , som den volder, af 
saa stor en B etyd n in g , at den baade fra den Enkeltes og fra
S ta te n s  S id e  fortjener en noje Opmcrrksomhed, baade hvad 
dens B ehand ling og M id lerne til at udelukke den angaaer.
D en n e E p izooti, M u n d  og K lovesyge, har vcrret kjendt i  
lang T id ,  og det fremgaaer med tem m elig Sikkerhed af den 
Beskrivelse, som Fracastori gav, at en i O vreita lien  fra F r ia u l 
i  Aaret 1 5 1 4  indtrcrngt S y g d o m  var denne. I  Aaret 1 6 8 2  
udbredte den sig over hele Tydskland og F rankrig , idet den 
vandrede med en temmelig jcrvn H urtighed , omtrent 2  M ile  i 
D o g n e t , fra O st t il  Vest. —  Flere E pizootier om tales i  det 
18de Aarhundrede, men det er iscrr i dette, at de gjentage sig 
med kort T id s  M ellem rum , saa at der foruden den nuvcrrende 
E pizooti kan paavises idetmindste tolv tidligere —  en naturlig  
F olge af den forogede og lettede K om m unikation —  og ved 
flere af dem har m an bestemt kunnet paavise, at de gjennem - 
droge E uropa i R etningen fra O st t il  V est, fra det kaspifke 
H av til Atlanterhavet. —  E t mcrrkeligt Forhold  har der i 
de sidste A ar viist sig ved denne S y g d o m , baade i  Frankrig og 
Tydskland, idet den ej optrcrder der som en vandrende S y g d o m , der 
gjennemfarer Landet for atter efter nogen T id  at ophore, m en den 
viser sig hvert A ar, snart hist snart her med stsrre eller m indre  
Udbredelse; det vcrre sig nu, at Sygd om m en  ved ve store Kvcrg- 
transporter fra O steuropa stadig indfores, eller og at den har 
flaaet R od i Landene, saa at den fra en fremmed er bleven t il  
en indenlandsk S y g d o m . —  S a a le d e s  har dens Forhold ogsaa 
vcrret i lang T id  ved D o n a u s  og dens store B iflo d ers  B redder. 
H o s os har S y g d o m m en  endnu ej flaaet R o d ,  der hengaaer 
flere A a r , hvori der ej forekommer noget T ilfcelde i hele L an­
det, men Folgen heraf er da ogsaa, af G runde som vi senere 
flulle betragte, at den, hvergang den optrcrder, vinder langt 
storre Udbredelse.
O m  en S elvu d v ik lin g  af S y g d om m en  eller af de S to ffe r , 
der fremkalde den, er m ulig hos o s, kan ej med Sikkerhed af-  
gjores; i mange Tilfcelde har det ej vcrret m uligt at paavise en 
direkte S m itte ,  men da S y g d o m m en , foruden at overfores fra 
D y r  t il D y r , ogsaa kan fremstaa under Indvirkning af S to ffe r ,
hvis Sam m ensæ tning  endnu er ukjendt, og hvis N a tu r  —  or­
ganisk eller uorganisk —  ej heller endnu er paavist, der kunne 
fsr e s  langvejs i L uften , er der altid en M uligh ed  for S y g ­
dom m ens Jndforelse. —  S y g d o m m en  kan angribe et D y r  flere 
G ange i dets Liv, m en i Alm indelighed gjalder det dog som en 
R e g e l, at naar det engang har gjennemgaaet S y g d o m m en , 
bliver det i lcengere T id  uim odtageligt for S m ittesto ffet; heraf 
folger da ogsaa, at A ntallet af de angrebne In d iv id er  er langt 
storre —  ja m an kan ncrsten sige, at intet In d iv id  gaaer fr i —  
hvor S y g d om m en  kun af og t il  optrader som E pizooti, end 
hvor den har flaaet R od  og er bleven som hjemme i Landet.
H er i D anm ark var S y g d om m en  udbredt over hele Landet i  
Aaret 1 8 4 2 . Forst 1 8 6 2  optraadte den igjen, men indskroenkede sig 
da til Kjobenhavn og dens narm este O m egn . D erefter m æ r­
kede m an intet til den, for den i Septem ber M aaned  viste sig 
paa Herregaarden Egeflov i det sydlige F yen . D e n  kom ikke 
uventet, thi hele Forsom m eren havde den varet i det nordlige  
T ydstlan d , H olsten og S l e s v ig ,  og det er ikke usandsynligt, at 
den er indfort derfra. K ort efter optraadte den i  det sydlige 
S ja l la n d  og har derfra udbredt sig videre, saa at den er skre­
ven jocvnt fremad, og m an m aa vente, at det kun v il vare faa  
B e sa tn in g e r , som den flaaner paa sin V e j , fo r ,  efterat den er 
draget Landet igjennem , atter at udslukkes for en T id .
M u n d -  og Klovesygen optradcr hos alle D y r ,  der ere 
forsynede med K love. K oer, F a a r , S v i n  ja selv V ild tet i 
Sk oven e, H jorte og V ildsv in , blive ikke forflaanede for den, og 
disse ere m odtagelige for det af S y g d om m en  udviklede flygtige 
S m ittesto f, m edens Heste, M ennesker og Fjerkra i enkelte T i l ­
fa lde paastaaes at vare p a a fo r t .S m it te n  af det S m ittesto f, 
der haster ved den M a ter ie , der flyder ud af B la re rn e  i  
M und en , K ronen, Klovespalten og paa P atterne, og som haster  
sig paa og forurener Foderet og S troelsen .
M u n d - og Klovesygen optrader hos K o e n  altid med et 
F eberanfald , hvori dog K uldegysningerne under alm indelige  
Forhold ere saa ringe, at de let oversees. S a m tid ig  m arkes,
at D y ret taber 8E de- og Drikkelyst, ophorer med at tygge 
D r o v ,  sam t giver kun lidt M crlk , der oftest er slim et og 
klumpet. D e n  ligner Raam crlk, lader sig troekke i  Traade  
m ellem  Fingrene og lober sammen under K ogningen, et F o r ­
hold, som fremkaldes ved, at det i Moelken under alm indelige  
Forhold vcrrende Ostestof delv is forsvinder og erstattes ved U d ­
skillelse af B lo d e ts  W ggehvide. Efter 1 2  til 2 4  T im ers F o r ­
lob optrcrder derpaa et Udflcrt i  M und en , paa Jndsiden af Lce- 
berne og den haarde G um m e i O verm unden, i Noesen sam t i  
K lovspalten og i K ronen. Udflcettet har F orm  af B lcrrer fra  
en ZErts t i l  en N s d s  S to r r e ls e , altid stsrst, hvor O verhuden  
er tyndest; B lcrrerne opstaa ved at der sra Lcrderhuden udsvederen  
Vcrdfle, der forst er klar, men senere, ved at der i den danner 
sig en M cengde P usce ller , bliver plum ret og moelket. O m kred­
sen af disse B lcrrer er rod, opsvulmet og meget smertefuld, og 
da Blcrrerne snart briste, saa at Lcrderhuden og S lim h in d en  
m angle de beskyttende L a g , bliver enhver B ero r in g  og I r r it a ­
tion  i hoj G rad pinlig for D yren e.
D en n e smertefulde T ilstand giver da ogsaa A nledning til  
de S y m p to m er , som m an kjender Sygd om m en  paa. A f 
M und en  og Ncrsen flyder en sejg S l i m ,  som D yren e  
ved en smadskende Bevcrgelse med Underkjcrben soge at fjerne, 
men derved bliver S l im e n  blandet med L uft, og disse sm aa 
indblandede Luftblcrrer give den ofte Udseende af Fraade. —  
D yren e fly a l N crring , iscer naar den er af haard eller stiv 
Beskaffenhed, og dog ere de su ltn e, iscrr da Feberen efter U d- 
flcettets Fremkomst alm indelig taber sig. D e  forsoge da ofte paa 
at crde, men tilsagle Foderet, og naar de have havt det nogen  
T id  i M u n d en , spytte de det atter ud; selv det kolde V and  
kan i M u n d en  fremkalde S m e r te r , hvorfor de kun drikke lidt 
og da kun i smaa D r a g , idet de suge det i  sig. D enn e M a n g e l  
paa tilstrcrkkelig ZEde og Drikke bevirker, at D yren e  se flunkne 
og indfaldne u d , sam t at de scrtte af i Mcrlk og tabe H uldet.
I  Kronen og m ellem  K lovene sees en tydelig S v u ls t ;  B loe- 
rerne, der her ere m in d re , briste let, og H uden faaer et hvid-
ligt, laset og opblodt Udseende. D e t  smerter D yren e at slotte 
paa de angrebne F adder, hvorfor de i den staaende S t i l l in g  
afvexlende lofte de angrebne B e n  for at flaane dem, halte stcrrkt 
naar de g a a , og i S ta ld e n  helst ligge med B enene strakte ud 
fra sig.
P a a  Patterne viser sig i Alm indelighed forsi senere et l ig ­
nende Udslået. B lcererne optrcede oftest om M celkekanalcns 
M u n d in g , hvorfra de da kunne udbrede sig videre. M a lk ­
ningen bevirker, at de tidlig briste, og hele P a tten s omme og 
irriterede T ilstand gjor det i lamgere T id  vanskeligt, ja oste 
ncrsten um uligt, at faa Mcrlken udtom t af Ageret.
Under et heldigt Forlob af Sygd om m en  og ved en p a s ­
sende B ehand lin g  v il Dm heden kunne tabe sig og S a a ren e  
lcrges i Lobet a f c. 14  D a g e . ZEdelysten kommer da atter 
igjen, og Mcrlken kan ved Koer, der nylig  have kcrlvet, ncesten 
afsondres i sin norm ale M cengde, men der v il hengaa lcrngere 
T id , inden dette skeer; naar Koen derimod atter er med K alv  
eller er overloden, naaes det aldrig. V i  se a ltsaa , at selv det 
heldigste F orlob medforer et betydelige T ab af M crlk , samt 
at Koen taber i H uld .
Antager derimod Sygd om m en  en mere ondartet Karakter, 
da se v i ,  at S a a r e n e , der ere opstaaede ved B lcrrernes B r is t-  
ning og den herved fremkomne B lottelse  af Lcrderhuden og 
S lim h in d en , gaa i  D ybden og ofte antage en brandig Beskaf­
fenhed. I  M u nd en  er dette sjeldnest T ilfcrld et, da D y ret ved 
at vrage Foden selv holder alle Irritam enter  borte, dog kan 
Betcen delsen her ofte blive meget stcrrk og udbrede sig til  
Svcrlget og Luftrorshovedet; derimod sees det hyppig paa P a t ­
terne og iscrr m ellem  K lovene og i K ronen. M alk n in gen , der 
stadig opriver S a a r e n e  paa P a ttern e , er her S k y ld  i S y g ­
dom m ens O m stggriben; den kan ikke undlades, da den i Dveret 
tilbageholdte Mcrlk ellers vilde fremkalde nye Betcendelser, og 
Mcrlken kan vanskelig fjernes ved indsatte R o r ,  men M a lk ­
ningen m aa foretages med hoj G rad  af Forsigtighed. E r  
S ta ld e n  nu  tilm ed u ren , og Koerne urinere m eget, som T i l -
soeldet er i alle Bram devinsbrw nderstalde, besudles P atterne  
med U r in , som , naar den ikke fjernes, udvikler A m m oniak, da 
har m an her et nyt Ir r ita m e n t, der cetser S a a r e t ,  gjor det 
dybere, fremkalder B ra n d  og bevirker at Betændelsen gaaer 
videre, angriber A neret, enten i dets Helhed eller indflroenker 
sig t il  enkelte Kjertler.
N a a r  S ygd om m en udbreder sig saaledes, optrcrder der atter 
en stoerk Feber, D yren e  m agres af, og M crlken, hvoraf der kun 
afsondres lidt, bliver slim et, blodblandet og ubrugelig.
Om kring Klovene bliver S y g d om m en  som ovenfor bersrt 
hyppigst ondartet, da alle Urenligheder hcrfte sig i S a a r e n e  og 
irritere dem , men foruden dette er selve T raadet paa den a n ­
grebne Fod etj Irr itam en t, der jo virker, hvergang D y r e t staaer 
eller gaaer; dog ogsaa her er U r in en , isoer i forraadnet T i l ­
stand, det farligste af alle Irritam enter. Beloendelsen forplanter  
sig da ned i den underliggende Loederhud, store Stykker blive 
brandige og falde bort, den angriber H udvceggen, saa K lovene 
lo sn e s , gaaer i D ybden ind t il Bojesenen og Leddet, saa Koen 
nu frembyder et ynkeligt B ille d e , da den med stor Hurtighed  
afm agres paa G rund af den stoerke F eber, under hvilken den 
ingen Fode tager til sig og ikke kan staa, saa at der, naar den 
ikke er rigelig forsynet med S tro e lse , snart kan fremkomme store 
G jennem lcegningssaar paa de mest fremstaacnde S ted er .
O v era lt, hvor Koerne leve under gunstige hygiejniske F o r ­
hold , v il m an se S ygd om m en forlobe m ild t , naar D yren e ere 
kraftige og ved god Foderstand, m edens den i Kjobenhavn og 
dens ncrrmeste O m egn ofte antager en mere ondartet Karakter 
og ikke kroener saa faa O ffre.
F a  a r e t  gjennem gaaer S y g d om m en  med temm elig Lethed. 
S a a ren e  og Bctoendelsen om og im ellem  Klovene samt i den 
derværende H u d fo ld , Klovescrkken, ere de mest fremtrædende 
Fcenom ener, m en disse tabe sig temm elig hu rtig , naar der ikke 
som om Efteraaret og ved fugtigt V ejrlig  tra-nger Jord  og 
S a n d  ind i S a a r e n e . P atterne angribes her sjeldnere, og 
S a a r e n e  antage kun under D ieg ivn in gen  en mere ondartet K a-
rakler. I  Alm indelighed seer m an her S y g d om m en  forlede t 
8 t il 1 0  D a g e .
H o s  S v in e t  optroeder derimod S y g d om m en  langt mere 
ondartet, ncermest som F olge af dets fugtigere og mere uren­
lige O pholdssted. Pattegrisene iscrr gaa ncrsten altid tilgrunde, 
dels fordi de ikke have Kroefter t i l  at modstaa den forst op- 
troedende Feber, og Betcrndelsen forplanter sig fra M und en  ned 
i  S v c r lg ,  Luftror og Lunger, samt gjennem hele F ordojelses- 
kanalen, dels do de ogsaa af S u l t ,  da M oderen oftest samtidig 
er angreben og kun afsondrcr lid t Mcrlk af sit ved den stadige 
P a tn in g  saarede og betoendte AVer. —  D e  voxne S v i n  gjen- 
nem gaa vel forho ldsv is S y g d om m en  lettere, m en et stort A n ­
ta l gaaer ogsaa her tab t, iscrr naar S a a r e n e ,  som ofte skeer, 
blive brandige, og Betcrndclsen udbreder sig. I  alle Tilfoelde 
afm agre de m eget, og det varer ofte lang T id ,  for de atter 
naa en for S la g tn in g  tilstrcrkkelig Fedm e. —  S y g d o m m en  op- 
trcrder her med de samme S y m p to m er , der ere ncrvnte hos 
K oen; Grisesoerne lide mest ved Betcrndelsen i  Iv e r e t ;  det 
bliver hurtig af den uafbrudte P a tn in g  betcrndt ja endog bran- 
digt. —
S y g d om m en  optroeder kun som M undsyge hos H e s t e n  og 
er her i A lm indelighed godartet. Under det norm ale Forlob  
sees kun m indre B lcrrer paa Lcrbernes Jndside uden stor I r r i ­
tation  eller Betcrndelse i  O m fanget. D yren e  sagle af M und en  
og vrage stivt F o d er , men Feberen er ikke stcrrk, ZEde- og 
Drikkelysten formindskes kun i  ringe G rad , og ester 1 0  t i l  12  
D a g e s  Forlob ere S a a r e n e  lcrgte, eller de ikke bristede B lcrrer  
indtorrede. D o g  kunne S a a r e n e  ogsaa her antage en brandig 
Karakter, hele M u n d en s og S v celgets S lim h in d e  blive betcrndt, 
saa at T ygn in g  og S y n k n in g  um uliggjores. D yren e  sagle da 
stcrrkere af M u n d en , og da S l im e n  er blandet med de brandige 
forraadnede Vcevsdele, har den en stinkende Lugt. H ertil kom­
mer altid en stcrrk Feber, D y r e t taber Krcrfterne og m agres a f, 
saa at der kun er liden Udsigt t i l  en heldig Udgang af S y g ­
dom m en.
H u s f u g l e n e ,  iscrr Gcessene, angribes ej sjceldent af S y g ­
dommen. D e n  viser sig her med Betcrndelse og B legnedannelse  
i  M u nd en  og paa S vsm m eh u d en  m ellem  Tcrerne. I  nogle 
D a g e  vrage de F od en , halte stcrrkt og ligge helst, men S y g ­
dommen forloker let, og ester otte D a g e s  Forlob kan den vcere 
forbi, iscrr naar de have tilstrækkeligt V and at svomme i ,  ej 
skulle drives langt, navnlig ej paa Stubm arker, og faa en blod 
Fode, der ej irriterer M und en .
H vad B ehand lingen  af S y g d om m en  angaaer, da v il den 
billigste, det er den, hvorved m an flipper med det mindste T ab , 
vcere den, strax at tilkalde en dygtig Dyrlcrge og noje, selv 
med Anvendelsen af stor Ulejlighed og Arbejdskraft, folge alle 
hans Forskrifter. A t benytte H usraad  gjor ofte O n d t vcerre, 
og af de to i  et as vore landokonomifke T idsskrifter om talte 
M id ler  mod S y g d o m m en  vilde det ene, som paavist af D y r -  
lcrge O pperm ann, fremkalde en hceftig Betcrndelse og W tsn in g  
af M und en , det andet vilde i ukyndige Hcrnder fremkalde stcrrke 
Lungebetcrndelser, S y g d o m m e, der i  Farlighed langt overgaa 
M u n d - og Klovesygen.
Landm andens hele O pgave under S y g d o m m en s Forlob  
kan sam m enfattes i  faa O r d , a t  h o l d e  a l l e  I r r i t a m e n t e r  
b o r t e  f r a  de  a n g r e b n e  S t e d e r .  Foderet bor vcrre blodt, 
enten K lid udrort med V a n d , fint blsdt H o eller Hakkelse as 
blod H a lm , vcrdet nogle T im er for Fodringen med V and, 
hvori S k ra a  eller O liekagem el kan vcrre udrort. Iscrr bor 
m an vogte sig for stivt Foder og B y g a v n e r , der scrtte sig i 
S a a r e n e  og i  hoj G rad  forvcrrre T ilstanden. Drikken bor 
helst vcrre kuldslaaet. F o r  Foddernes S k y ld  bor der over­
holdes den strengeste Renlighed i S ta ld e n . M a n  m aa stadig 
paase, at Urinen udskylles og Exkrementerne fjern es , iscrr er 
det af V igtighed i Brcrndevinsbrcrnderstalde og ved S tu d e , der 
urinere oppe under sig. S tro e lsen  bor vcere rigelig og ren, 
aldrig m aa B y g avn er  findes deri, da de ogsaa trcrnge ind i 
S a a r e n e  m ellem  K lovene og forsge Betcrndelsen. Sk u lde der 
alligevel komme Urenlighed t i l  F odderne, bor den strax fjernes
ved forsigtig B a d n in g  med lunket V an d . F or P a ttern es og 
Iv e r e ts  S k y ld  m aa M alkningen foretages med den hojeste G rad  
af Forsigtighed, og efter hver M alk ning  m aa begge D e le  a f-  
torres med blsdt Linned. M ed en s der her egentlig kun er 
taget H ensyn t il K oens dioetetiske B ehand lin g , v il m an dog let, 
naar Hovedreglen for B ehand lingen  stadig holdes for V je ,  
kunne modificere den efter de ovrige H u sd y r  og de forskjellige 
Forhold , hvorunder de leve.
D a  Sygd om m en  under de bestaaende F orh o ld , naar den 
forsi er kommen ind i Landet, vanskelig lader sig standse, men 
vedbliver sin G ang til den har gjennemhcerget alle Kvcegbescrt- 
ninger, bliver det vigtigste S p o r g sm a a l det, om dens Jnd fsrse l 
ej lader sig afvcrrge, eller om Forholdene ej kunne crndres saa- 
led es , at den begrcrnsedes, naar den var optraadt i Landet, 
men for vi besvare dette, bliver det nodvendigt at betragte S y g ­
dom m ens og Sm ittesto ffets N a tu r  og Udbredningsevne.
M u n d -  og K l o v e s y g e n  ka n  s t a m m e  fra en dobbelt K ilde, 
dels fra e t  M i a s m e  og dels fra e t  C o n t a g i u m .  Ved et 
M ia sm e  forstaaer m an et i Luften indblandet S t o f ,  som frem ­
kalder bestemte S y g d o m sfo r m er , hvis O pstaaen ikke lader sig 
aflede af andre bekjendte fremmede Indb landinger eller af a t­
mosfæriske Forhold. D e t  staaer endnu som et ubekjendt N o ­
g e t ,  som ikke noermere lader sig eftervise og bestemme og kun 
kjendes af dets V irkninger. D e t  udvikler sig ved Forraadning  
og Gjoering af D y r e -  og P lantestoffer. M ed en s m an tidligere 
alm indelig antog det for at voere et »organist S t o f ,  hcrlde den 
nyere T id s  P athologer mere t il  den A ntagelse, at det er af 
organist N a tu r  og da enten en mikroskopisk S v a m p  eller S p o re r  
t il  en saadan. D e ts  egentlige Udviklingssted er i Ø steuropa; 
om det kan opstaa her, m aa endnu betragtes som i hojeste 
G rad tvivlsom t. D e t  strider hurtig frem og i bestemt R e t­
n in g , flaaner intet paa sin V e j , smitter D yrene af alle Arter 
endog V ildtet i Sk ovene, saa at vi ville se, at det kun er den 
bestemte U dbredningsm aade, der fatter os istand til at afgjore 
om S ygd om m en skyldes et M ia sm e . D e n  hos os alm inde-
ligste S ygd om sk ilde er Contagiet, der baade er fix, bundet t i l  
M undsiim en og Afsondringen af S a a ren e  sam t t il  B lo d e t , og 
f ly g tig t , saa at det hcrnger ved D y ren es udaandede Luft og 
Uddunstningerne, baade fra Huden og m ulig ogsaa fra Exkre- 
menterne. Hvorlcrnge et D y r  kan udstille dette flygtige C on- 
tagium  er ikke tilstrækkelig oplyst. Kun saameget er bevist, at 
D y r ,  der have gjennemgaaet S y g d o m m en , og hvor Blcrrerne  
vare helede, m edens m an dog endnu kunde iagttage S p o r  af 
deres S å ed e , endnu formaaede at smitte andre. D e t  flygtige 
C ontagium  udbreder sig, naar Luften er fuldkommen ro lig , 
mindst 6 — 8 Alen omkring det syge D y r , men naar Luften er 
i  B evcegelse, kan det fores la n g t, 3 — 4 0 0  A len bort. D e r  
m angler endnu tilstrækkelige Fakta til at paavise, hvorlamge 
C ontagiet kan beholde sin S m itteevn e, men naar Luften holdes 
borte fra det, som s. Ex. i en Gjodningsbunke, er det sikkert, 
at det endnu efter flere M aaneders F orlob kan fremkalde S y g ­
dom m en. M ed en s vi a lt have om talt, at det flygtige C on­
tagium  kun fremkalder Sygd om m en  hos de med Klove fo r ­
synede D y r , og der er M ulighed for, at det fixe foruden hos 
disse ogsaa kan fremkalde S y g d om m en  hos M ennesket, Hesten 
og H u ssu g len e , m aa vi endnu berore det omvendte Forhold. 
C ontagiet hos Hesten fremkalder ikke S y g d o m m en  hos de ov- 
rige H u sd y r , og der er stor R im elighed fo r ,  at det her kun 
fremtræder som fix.
H o s  Mennesket har m an seet enkelte Tilfcrlde af at S e ­
kretet af Blcrrerne og S a a ren e  have fremkaldt Betcrndelser paa 
H uden, iscrr de mere tyndhudede S te d e r , men om den raa  
Mcrlk er det ved talrige Forssg godtgjort, at den,  dog isser 
hos B o r n ,  fremkalder Fordojelseslidelser og Udflcrt om M u n ­
den. D ette  gjcelder iscrr om den under det forste Feberanfald  
afsondrede M crlk, men ogsaa om den, der udmalkes af saarede 
P atter , hvor B lcerernes In dh old  og Saarsekretet blandes med 
Mcrlken og virker til at fremkalde lignende Betcrndelser paa 
Huden og de S lim h in d e r , hvormed den kommer i B crorin g . 
Kjsdet as de i mildere G rad angrebne D y r  antages ikke at
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kunne have nogen fladelig In d v irk n in g , idetmindste troeder 
S u nd hedsp olitiet ej op derim od; m en ere S a a ren e  blevne bran- 
dige, og en forraadnelsesagtig Feber har sluttet sig dertil, da er 
K jsdet ved sin begyndende O p lssn in g stilsta n d  ej alene voemme- 
lig t, men v il ogsaa voere usundt og forsge A ntallet af de m ange 
gastriske og tyfose Febre, hvis Aarsager tild els endnu ikke ere 
kjendte.
S y g d o m m e n  ka n  a l t s a a t r c e n g e  i n d  i e t L a n d p a a t o  
M a a d e r ,  enten ved et M ia sm e , der let kjendes paa dets regelm æ s­
sige Udbredning i bestemt R etn ing, og hvorimod intet Forebyggelses­
m iddel kan hjcclpe, eller den fremkommer under Indvirkning af et 
C ontagium , der ej alene, som vi tidligere have seet, er bundet t i l  
de angrebne D y r , hvorfra det ogsaa kan fores videre ved at 
Sm ittestoffet klceber sig t il  H a lm , Kloeder, Traevcerk og G u lv e  
i  S ta ld e  og Jernbanevogne, M arkedspladser og i  det H ele ved 
alle porose Legemer og saadanne, der have en ru  O verflade, 
m en det er ogsaa flygtigt og kan fores langt med V ind en . 
H vad den nuvoerende Epizooti angaaer, da kan der noeppe 
voere T v iv l o m , at den er kommen ind i Landet ved S m it t e  
fra S le s v ig .  Idetm indste taler den lange T id ,  hvori den har 
voeret stationair, for en saadan Udbredelse. F ra  det forste 
S te d , hvor den optraadte her i  Landet, gav det kort T id  efter 
omkring Egeflov afholdte Kvcrgmarked Sygd om m en  den bedste 
Lejlighed t il at forplante sig videre, og den er vistnok ved T ilfo r s le n  
as fyenfle Lodekser bragt til Kjobenhavn.
E t smittet D y r  form aaer ikke at udvikle noget S m ittesto f, 
for Sygd om m en  udbryder; der hengaaer alm indelig 3 — 6  D a g e  
m ellem  S m itte n  og S y g d o m m en s Udbrud, men under F o r ­
hold, der ere gunstige for den, kan dettte T id sru m  indflrcrnkes 
t i l  2 4  T im er, m edens det under modsatte Omstændigheder ogsaa 
kan udstroekkes t i l  1 0 — 12  D age.
H vad S m itte fa ren  angaaer, da er den i hoj G rad fo r -  
fljellig. H ar Sygd om m en  en m iasm atifl Udbredelse bliver 
nocppe nogen G aard flaanet og af Kvocget kun faa P rocen t. 
S a a le d e s  blev efter P rofessor  H erin gs O pgivelse i et D istrikt
paa 8  K vadratm il med 1 1 ,0 0 0  S ik r . Kvoeg kun 12  P rocent 
uangrebne, da S y g d om m en  i  Aaret 1 8 3 9  rasede i W urtem - 
berg. Udbreder den sig derimod kun ved et C on tagiu m , da 
kan det ved rigtige og i rette T id  trufne F orholdsregler lykkes 
at indskrænke Sygd om m en  t i l  enkelte G aarde eller B y e r , og 
selv ved B esæ tningen paa samme G aard kan der ved en streng 
Afsondring forhindres, at Sygd om m en  udbreder sig t il  hele B e ­
sætningen.
S y g d om m en  er i og for sig aldrig liv sfa r lig  for voxne, 
kraftige Kreaturer, kun ved Udartning eller Fslgesygdom m e kan 
Livet slettes i  Fare. A lligevel frygtes Sygd om m en  for de sko- 
nomiske T ab , som den m edfsrer. Tabet af M crlk, Forringelse  
i  H u ld , Indskrænkning i B enyttelse af Grcesgangene sam t den 
forsgede P a sn in g  medforer allerede betydelige T a b , og naar  
hertil kommer mange S l a g s  Fslgesygdom m e som Kastning, 
F ordsjelseslidelser, Iversygdom m e og ondartede Tilfoelde af 
Klovesyge, saa v il det sees, at Frygten ej er uden G ru nd .
H vad M a a d e n  og M i d l e r n e  t i l  a t  a f v c e r g e  S y g ­
d o m m e n  angaa, kunne de betragtes fra et dobbelt S tan dp unk t, 
enten fra S ta te n s  eller den Enkeltes S id e .
S ta tsm a g ten  har i E uropas forskjellige Lande stillet sig 
meget forfkjelligt t il  denne S y g d o m . M ed en s m an i nogle 
Lande kan finde nsjagtige Bestem m elser om strenge og in d ­
gribende Foranstaltninger t i l  at holde S ygd om m en ude af L an­
det og, naar den er optraadt, t il  at indflrcenke dens Udbredning 
og docmpe den, saa se vi atter i andre Lande, at L ovgivn ings­
magten nusten a ldeles ignorerer den. I  Virkeligheden er det 
ogsaa vanskeligt at give alm engyldige Bestemm elser t il  F o rh in . 
bringen af en S y g d o m , der som denne kan udspringe fra en 
dobbelt Kilde.
V o r  Lovgivning har ej taget stort H ensyn t il M u n d - og 
K lovesygen; den henregnes her t il  de mildere smitsomme S y g ­
dom m e, om hvilke det kun gjsres Ejeren t il P l ig t ,  ej at ssre  
sit af denne S y g d o m  angrebne D y r  paa M arkeder og paa 
fremmede G ru sgan ge. K un i det Tilfoelde, at Politim esteren
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finder det nsdvendigt, for at forebvgge S m itte n s  videre U d ­
bredelse, er han berettiget til at lade S a g e n  underssge af en 
D yrlocge, at paabyde det N sdvendige med Hensyn til A fson­
dring og R ensn ing  og at paase Overholdelsen af saabant P a a -  
lceg. H ertil indflrcrnker vor Lovgivning sig , der om hanbles 
intet M id d el til at forhindre S m it te n s  Jndforsel i Landet, 
eller til at forhindre dens Udbredelse, naar den fsrst er kommen 
herind. D e t  overlades t il  P o litim esteren , naar han finder det 
nsdvendigt, at lade en Afsondring og R en sn in g  ivcerksactte. 
Afseet fra, at Politim esteren ikke er Sagk yn d ig , og hans F o r ­
anstaltninger voesentlig ville afhcenge af den D yrlcrges In d s t il­
l in g , som han raadspsrger, v il hele dette F orhold  m edfsre en 
Uensartethed og Usikkerhed, som let tilin tetgjsr selv de kraftigste 
Foranstaltn ingers N ytte.
Under denne Epizooti er der her i K jsbenhavn blevcn 
foretaget en nojagtig D esinfektion  af S ta ld en e  ved de Gjcest- 
givergaarde, hvor Kvcrget alm indeligst opstaldes fsr  M ark ed s­
dagene, ligesom ogsaa af alle de T ran sp ortvogn e, der tilhore 
det sjællandske Jernbaneselstab, men det er ej med U rette, at 
m an af de Folk , som D esinfektionen paalcrgges, hsrer den 
I t t r in g :  H vad kan det nytte , naar Kvcrget dog bliver smittet 
paa de syenste Jernbaner og i alle de Kroer, hvor det har O p ­
hold om N atten paa D r ifte n  t il  en Jernbanestation , hvor der 
aldrig er T a le  om nogen R en sn in g .
D a  Epizootien i 1 8 6 2  herskede, havde Indenrigsm in isteriet 
udstedt en Bekjendtgjsrelse om strengere Forholdsregler imod 
S y g d o m m en , men denne er kun betragtet som gjcrldende for  
denne ene Epizooti, og hverken Dyrlceger eller O vrighed have, 
saavidt m ig bekjendt, denne G ang  rettet sig derefter.
P ie n  da det altid er let at paavise M anglerne ved det 
Bestaaende, kan det med Rette ford res, at der som K om ple­
m ent g ives noget P o sitiv t, M aaden  hvorpaa Forholdene kunne 
ordnes for at asvcrrge Sygd om m en  og inbflromke dens Udbre­
delse. D ette  skulle vi her forsage, idet vi tage Hensyn t il Lov­
givningen i de fleste europæiske Lande.
N a a r  et M ia sm e  udbreder sig paa den tidligere omtalte 
M aade og med jevn Hurtighed udbreder Sygd om m en , da lader 
den sig ej standse, og her er enhver Forholdsregel unyttig . 
M en  det er kun i de scrrreste T ilfoelde, at Sygd om m en  ud­
breder sig paa denne M a a d e; i R eglen  have vi et C ontagium  
for  os, der meget langsom m ere og ej med samme Regelm crssig- 
hed udbreder S m itte n . I  de fleste Lande har m an holdt paa 
den Soctn ing, at Lovgivningsm agten bor tage H ensyn til R eg ­
len , ej til Undtagelserne, og derfor har m an taget strengere 
F orholdsregler mod Sygd om m en .
T o ta le  Jndforselsforbud har m an intetsteds udstedt, da 
Ulemperne derved ere betragtede som storre end S y g d o m sfa ren , 
men s. Ex. i Schw eiz har m an kun tilladt bestemte J n d fo rse ls-  
veje, hvor D yren e da ved den forste S ta t io n  blive underkastede 
K varantaine. I  andre Lande har m an taget m indre indgri­
bende F orh o ld sreg ler, hvorved S m itte fa ren  vel ej udelukkes, 
men dog mindskes. M a n  har saaledes ladet enhver Kvcvgdrift 
undersoge paa Gromsen af en D yrlcrge, holdt streng O psigt 
med Kvægmarkeder, ikke som hos o s ,  hvor det syge D y r  kan 
fores ind paa M arkedspladsen, for senere at blive bortvist af 
Dyrlcrgen, som har O p sig t, efter m ulig at have udbredt S y g ­
dommen t il mange andre, nej ethvert D y r  bliver undersogt, 
for det faaer T illadelse til at komme ind paa P lad sen; des­
uden bliver der foretaget en regelmoessig D esin fek tion  as alle 
Jernbanevognene efter hver K vcrgtransport og af Gjcrstgiver- 
stalde, naar der har vceret overnattet sygt Kvwg.
E r S y g d om m en  kommen ind i Landet, da kunde der for  
at standse den tages fslgende F orholdsregler:
D e t  burde gjores enhver E jer t il  P lig t  at melde S y g ­
domsudbrudet til O vrigheden , noget der vilde vcrre let at op­
fylde, da S ygd om m en er saa let kjendelig. Efterat da S y g ­
dommen var konstateret af en D yrloege, burde der ved ethvert 
enkelt Sygd om su dbrud  fle en Asspcrrring af saa stor en U d ­
strækning som Contagiet kunde udbrede sig, saaledes at de a n ­
grebne D y r  ikke fortes udenfor S te d e ts  Enemoerker eller paa
offentlige Veje. E n  saadan Afspæ rring, der vel ikke finder 
M edhold i vor Lovgivning, er dog engang med udmcrrket V irk­
ning bleven ivcrrksat her i Landet efter en praktiserende D y r -  
loeges In d stillin g . Ved enhver storre Udbredning af S y g d o m ­
men burde alle Kvægmarkeder undtagen for Slagtekvæ g fo r ­
bydes, da den store S a m lin g  af Kvaeg fra forfkjellige Egne  
netop frembyder ? e gunstigste B etingelser for S y g d o m m en s  
Udbredelse. I  private S ta ld e  v il en D esin fek tio n , naar a lt 
Kvcrget er gjennem syget, ej vcere nodvendig, uden for det ny 
Jndkjobtes S k y ld , men da m aa og G jsd n in g , S tro e lse  og hvad 
der ellers kan have voeret i B erorin g  med de angrebne D y r  
fjernes. D erim od  bliver det nodvendigt at gjennemfore en 
nojagtig D esinfektion  af offentlige S ta ld e  og T ransportvognene  
ved Jernbanerne.
N a a r  Lovgivningen som hos os i hsj G rad undlader at 
tage Forholdsregler imod en saadan smitsom S y g d o m , bliver 
det en storre Nodvendighed for den Enkelte at beflytte sig mod 
den. D ette  er dog kun m u lig t, naar Ejendom m en har en a f­
sides B eliggenhed. D a  v il en strengt gjennem fort A fson­
dring, ej alene af Kvaeg, men og af Mennesker, H o, H alm , 
G jsdning, kort ethvert S t o f ,  der kan tjene til Boerer for C on- 
tagiet, kunne holde S y g d om m en  borte. In te t  nyt Kvaeg bor 
indkjsbes, men byder Nodvendigheden det dog, da bor det under­
kastes en K varantaine af c. 1 4  D a g e , for det indlem m es i B e -  
soetningen.
Kommer S ygdom m en i Noerheden, og man ej ved afsondret 
Beliggenhed kan gjore sig Haab om at undgaa den, da staaer 
der kun eet M iddel tilbage, som enhver Ejer ej bor lade ufor- 
sogt. D ette er P o d n in g , O verforing af det fixe Sm ittestof 
paa et S te d  af Legemet, f. Ex. O r e t , hvor den lokale Lidelse 
ingen Ulemper medforer. I  Almindelighed forflaanes da D yret  
for Feberanfaldet og de for D y r e ts  Bcvocgelse og Fordojelse 
smertefulde Lokallidelser paa Fodderne og i M unden.
S a a le d e s  som S ygdom m en  nu har udbredt sig , v il det 
vaere vanskeligt at faa den doempet, for Epizootien udslukkes
a f sig selv, naar alt Kvcrg er gjennemsyget, og det vilde vcrre 
snskeligt om det flete, for Kvcrgexporten til England begyndte^ 
da de Lettelser, der i  det sidste Aar ere vundne for dansk Kvoegs 
Jn dfsrsel, ellers let atter ville tabes; men udslukkes S y g d o m ­
men denne G a n g , m aa m an haabe, at der af S ta te n  tages 
energiske Forholdsregler imod nye Epizootier, Forholdsregler, 
hvis Gjennem foring kun ville koste lidet i Modsoctning t il  de 
T a b , som hele D anm arks Landbostand lide ved S ygdom m en.
